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Yabancı Dil Öğretiminde 
"Sunu” Kademesi Özerine Düşünceler
Ülkü ÖZGÜLER (*)
Son yıllarda yabancı dil öğreniminin nereye yöneldiğini anlamak 
için fazla uzaklara bakmak gerekmiyor. İki sözcük bütün olanları 
açıklamak için yetiyor: «Deneme» «ve» Yenilik»
Türk toplumunun gündeminden yabancı dil öğrenmek konusu 
hiç çıkmıyor. Yabancı dille öğretim yapan okulların giriş sınavlarının 
yapıldığı dönemlerde ise tartışmalar daha da yoğunlaşıyor.
Diğer yandan yabancı dil öğretimine ilişkin yayınlara baktığımız­
da, konuyla uğraşanların yeni öneriler ortaya atmakta birbirleriyle 
yarıştıklarını görüyoruz. 10-15 yıl önce okuldan mezun olmuş ve bu 
yayınları izlemek olanağından yoksun kalmış bir yabancı dil öğret­
menini düşünüyorum. Aklıma ünlü «Yedi Uyurlar» efsanesi geliyor.
Bütün bu kargaşa içinde konunun ana öğesi olan öğretmene 
yol gösterici, uygulamaya yönelik önerilerin sunulması gerektiği ka­
nısıyla bu yazıyı yazmak gereksinimini duydum.
Uygulamaya yönelik önerilere geçmeden önce, bugüne kadar 
yabancı dil öğretimini etkilemiş iki ana ruhbilim yaklaşımından sö- 
zetmek istiyorum. Kanımca bu iki yaklaşımı başarılı bir şekilde bağ- 
daştırabilen öğretmen, gerek etkinlik öncesi (preactive) gerekse et­
kileşim (Interactive) evresinde, daha etkin bir öğretim ortaya koya­
bilir.
Bu iki yaklaşımdan ilki ve belki de en gözle görülebilen, en el­
le tutulabileni «Davranış Ruhbilimi» dir (Behavioristic Psychology).
Bu ruhbilimin öğrenmeyle ilgili olarak bize yol gösteren görüş­
lerini iki yasa ve bir ilkeyle özetliyebiliriz.
1. Tekrar Yasası (the law of exercise)
2. Etki Yasası (the law of effect)
3. Biçimlendirme İlkesi (the principle of shapigin)
Tekrar Yasası: öğrenmenin olabilmesi için bir organizmanın et­
kin olarak ve defalarca karşılık vermesi gerekir. Ne kadar çok kar-
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şılık verilirse öğrenilen şey o kadar iyi hatırlanır. Karşılık vermeye 
neden olan uyarıcı önemli değildir. Uyarıcı bir ışık, bir zil ya da bir 
sözcük olabilir.
Etki Yasası: Eğer gösterilen karşılık, yani verilen cevap ödüllen­
dirilirse, öğrenme daha etkili olur. Doğaldır ki karşılığın ya da ce­
vabın sonucu ödül yerine cezayla ya da acıyla karşılaşırsa, öğren­
me kısıtlanır. Bu da bizi ücüncü ilkeye götürür.
Biçimlendirme İlkesi: Karşılığın cezayla karşılaşmaması için or­
ganizmanın cevapları şekillendirilir. Bu da bir dizi biçiminde yapılır. 
Her cevap başarıyla bitirilecek kadar küçültülür ve ödüllendirilir. Bu 
cevapların birikimi, öğrenciyi istenilen son davranışa götürür.
Bu kuramsal yasa ve ilkelerin sınıf içi uygulamasına yansıması­
nı da şöylece özetleyebiliriz.
1. Öğrencilere aynı yapısal kalıbı defalarca tekrarlat.
(mim - mem)
2. Bunu yaparlarken, öğrencilerin yapabilecekleri yanlışları ön­
ceden tahmin ederek, karşılıkların doğru verilmesini sağla, Örneğin 
«iki kalem» yapısını İngilizce söylemeğe çalışan bir Türk öğrenci­
nin, İngilizce’de çoğul takısını kullanmayarak cümleyi «two pen» ola­
rak söyleme olasılığı vardır. Ses öğretiminde daha çok örnek bulu­
nabilir.
3. Öğretimi, yapısal kalıpları dereceleyerek yap ve her defasın­
da bir tanesini öğret. Yapısal yaklaşımla öğretim yapılıyorsa, tüm 
ana yapıların sırası saptanır ve bunlar o sırada öğretilir. Örneğin, 
İngilizce zamanları «the Present Continuous Tense, the Going To 
Future, the Present Perfect Tense» sırasıyla vermek.
Görüldüğü gibi TEKRAR ve ALIŞTIRMA bu yaklaşımda ana rolü 
oynayan iki teknik oluyor.
Şimdi de son zamanlarda yabancı dil öğretimini etkileyen, eski 
tabuları kırmaya çalışan Bilişsel Ruhbilimin (Cognitive Psychology) 
ilkelerini gözden geçirelim. Adından da anlaşılacağı gibi «cognition» 
sözcüğü bir zihinsel etkinlik ve süreci ifade eder. Bu yönüyle Biliş­
sel Ruhbilim taraftarları, yeni bilgi ediniminde zihnin önemini vur­
gularlar. Bilimsel Ruhbilimciler, öğrenmenin çevrenin etkisiyle olma­
yıp kişinin kendi kontrolü altında oluştuğunu söylerler.. Davranışçı­
ların aksine, zihnin kolayca şekillendirilebilecek pasif bir plastik (ta- 
bula rasa) olmadığı /kanısı bu ruhbilim taraftarları arasında yaygın­
dır.
Bu yaklaşımda en önemli ilke öğrenmenin ANLAMLI olmasıdır. 
Öğrenci öğreneceği şeyi anlamalıdır.
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2öğrenme, koşullanmanın tam tersine, algılama, değerlendirme, 
anıda tutma, bilme, anımsama, içselleme gibi temel etkinliklerle ic 
içe, anlamaya dayalı, hareketli bir süreçtir. Kişi, yeni bilgileri, eski 
bilgilerin örüntüsü içine, anlamlı bağlar kurarak yerleştirir.
Bu yaklaşımın uygulamasında öğretmenden beklenenleri şöyle- 
ce sıralayabiliriz:
1. Yeni öğrenilecekleri, öğrencilerin daha önce öğrendikleri ile 
bağlantılar kurarak öğret. ’Kernel one’ kitabının yazarı konuyu şöy­
le açıklıyor: * 3 4Dil öğrenimi, hem psikomotor hem de kavramsal (con- 
ceptual) becerileri gerektiren diğer öğrenmeler gibi, sarmal (spiral) 
olarak oluşur... Bir dil öğrenirken, başlangıçta anlamadığımız bir çok 
şeyle yüz yüze geliriz... Bir öncekini öğrenmeden, bir sonraki şeye 
geçmek durumunda kalırız.
...Ancak sürekli kullanımla ve diğer şeylerle bütünleştirilerek 
bazı şeyler sonuçta kavranır ve anlaşılır duruma gelir.
2. Öğrenciye yeni öğrenilenlerle, kendisi, yaşamı ve deneyimleri 
arasında ilişki kurmasında yardımcı ol. Aşağıda Kernel One kitabın­
dan alınan bir bölümde bunun nasıl yapıldığını görüyorsunuz.
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3. Metin içindeki ilişkiler açıklığa kavuşturmak ve metnin anlaşıl­
masını kolaylaştırmak için GRAFİK ve ŞEMALI işlemlerden yararlan. 
Aşağıda PANAROMA kitabından alınan buna ilişkin bir örneği görü­
yorsunuz.
^u ra , Sabahat Sansa, s: 14
30'neill Robert, s:
4 Chastain, s : 148
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4. Daha çok duyu organına hitabedebilmek için hem konuşma 
hem yazı dilinden yararlan.
5. En uygun öğrenim-öğretim ortamı yaratma çabasını göster.
6. İkinci dilde anlam ve biçim kavramlaşmasını sağlamak için 
görsel-işitsel araçları ve öğrencinin ana dilini kullan. Orta öğretim 
kurumlarımızda ders kitabı olarak kullanılan An English Course for 
Turks dizisiyle birlikte kullanılmak amacıyla geliştirilmiş 124 flash- 
card, 50 figürin, 21 vvallchart, 15 film şeridi ve ses bantları buna 
örnek gösterilebilir.
7. Tümevarım (inductive) tümdengelim (deductive) ve keşfede­
rek öğrenme yöntemlerini kullan. Aşağıda 9-12 yaş grubu öğrenci­
leri için hazırlanmış NEW ENGLİSH FAST kitabından alınmış örnek 
keşfederek öğrenme yöntemini kullanıyor.
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Am'a aoı__
A ti'*  p o t _____
M ıhnat a gnı
8. Öğrencilerin farklı gizli güçlerini (potansiyel) ayırdet.
9. Dilbilgisi yapılarının işlevsel kullanımını vurgula. Örneğin, 
‘Would you mind +  Ving' kalıbını öğretirken saygılı dilekte bulun­
ma (polite request) işlevi gündeme getirilerek vurgulanmalıdır.
Dikkat edilirse her iki yaklaşımın, birbirleriyle çelişkili gibi görü­
nen yönleri kadar birbirini tamamlayan yönleri var. Bu bakımdan öğ-
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retmenin başarısı ayrı nitelikte gibi görünen bu yaklaşımları bütün­
leştirerek ve uzlaştırarak uygulamasında yatıyor.
Bu kısa açıklamadan sonra, bu yazıda üzerinde durmak istedi­
ğim konuya dönüyorum.
Bu kez konuyu bir öğrenme olayı olarak ele alalım.3 Çünkü ge­
rek Davranış, gerek Bilişsel Ruhbilim taraftarları yabancı dil öğre­
nimini bir öğrenme olayı olarak görürler.
Hazırlık kademesini bütün öğretmenlerin yapma alışkanlığı bu­
lunduğunu varsayarsak, genellikle bir öğrenme-öğretme sürecini 
dört kademeye bölebiliriz.
*1. Sunma (presentation)
2. Pratik yapma (practice)
3. Gelişme (development)
4. Sınama (testing)
Biran olaya bir pazarlamacı olarak bakalım. Satıcı/öğretmen ve 
alıcı/öğrenci olarak bu kademelerde nelerle ilgileniriz?
1. Sunma 
Öğretmen : sunma 
öğrenci: anlama 
sorun : anlam
Bu kademede öğretmenin anlatmak istediğini öğrencinin kav­
raması, anlaması gerekir. Bu bilişsel Ruhbilimcilerin dediği gibi öğ­
rencinin kişisel amacına bağlı olduğu kadar öğretmenin uygun mal­
zemeyi uygun bir öğretim ortamında sunmasına da bağlıdır.
2. Pratik yapma 
öğretmen : pratik yaptırma 
Öğrenci: öğrenme
Sorun : hatırlama
Bu kademede öğrenilenlerin kalıcı olabilmesini sağlayacak et­
kinliklerin yapılması gerekir. Öğrenci bu kademede, kendisine yönel­
tilen uyarıcı ya da sorulara karşı kendi örneklerini üretmek duru­
mundadır. Bunun için bu kademede öğretmenle öğrenciler arasın­
da sürekli bir etkileşim (interaction) gerektirir.
3. Gelişme 
Öğretmen : gelişme 
öğrenci: kontrol
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3Tura. Sabahat Santa, s : 15 
•Dakin, Julian, s : 4
Sorun : iletişim
Öğretmenin öğrenci davranışları üzerindeki denetimini azalttığı 
bu kademede öğrenciye çeşitli görevler verilebilir. Bir resim hakkın­
da konuşma/yazma, bir öykü anlatma, günlük yaşamdan sözetme 
gibi etkinlikler, bu görevlere örnek gösterilebilir. Bu kademenin ama­
cı, ssürekli olarak değişen yeni durumlarda öğrencinin öğrendiği di­




Sorun : iletişim, güvenirlik
Bu kademede öğrenci, çoğu zaman başarıyla ilgililenir. öğret­
men ise birçok şeyi değerlendirmek durumundadır.
Şimdi, öğrenim ortamına girilirken, öğrenilecek şeyle ilk kez yüz- 
yüze gelinen SUNMA kademesini tekrar inceleyelim...
Herhangi bir yapıyı, sözcüğü, işlevi ya da metni sunmak ister­
sek genelde şu iki teknikten birini benimseriz.
1. Gösterme (involvement)
2. Katılma (involvement)
Şimdi gösterme (Demonstration) tekniğini seçtiğimizi varsaya­
lım.
Bu tekniği kullanırken öğrenciye şunu diyoruz:
a) işte yeni bir şey. Buna dikkat et.
b) Bu yeni şeyin anlamını sana anlatmağa, açıklamağa çalışı­
yorum.
Gösterme (demonstration) tekniğini seçen öğretmen, bunu bir­
çok şekilde uygulayabilir. Şimdi çeşitli kaynaklardan aldığım örnek­
lerle bu uygulamaları açıklamağa çalışacağım.
I. örnekleri tek tek cümlelerle sunma : Aşağıda bir bölümünü 
gördüğünüz ve altı kitaptan oluşan ‘900’ dizisinin ilk baskılarında 
kullanılan bu uygulama Oil-kulak yönteminin geleneksel örneklerin­
den sayılır. Bu uygulama, mekanik oluşu, birbirinden kopuk bilgi par­
çacıklarını düzenli, anlamlı ve bütüncül birimler haline getiremeyişi 
açısından eliştirilir. '900' dizisinin son baskıları bu eleştirileri göz 
önüne almış ve yeni yapıları, tek tek cümleler yerine, konuşmalar 




931 E ltim |mt, ıj/T Can you |ivc ma lotlıc Inforhııtion7 
9)2 Can you|tâİÎ|me where|Peach Street il?
3)9 It'ı two blocla ttraight ı f t ıj^
334 Which direction n it tothc [theatcr?
333 Turn|righl|at thc ncıt|comer.
336 How[fır|iı it to the umVerıity?—z—L-
337 It'ı a long |way |from here.
331 The|ıchool|iı jutt around the|corner.
339 Thefre^ıuranl U »croıı lhe|ıtreel|from the hgl ^
340 You can'tlmiısjit-
341 Do you hıppen to|kno»]Mr. Cooper'»|telephone oumber?
342 Could you|leU|me where the neaıesl|ıelcphone u7
343 Should 1 gojthiı wıy, or|thaı|way?
344 Golıhatlway lor lwofb]bckıI then lurnflefl.
-  -----------V --------- -- V.
343 T|beg your pardon. Iı thiı seat|taken?
--------I__f---------------
2. örnekleri zıtlarıyla karşılaştırmalı olarak sunma: Örneğin,
'KERNEL ONE' kitabının II. ünitesinde «I like...... » ve «Do you li-
ke...?» kalıplarından hemen sonra «l’d like...... » kalıbı veriliyor ve
anlam farkı vurgulanıyor. Zamanlar öğretilirken de iki ya da daha 
çok zaman birbirleriyle karşılaştırılarak verilebilir.
3. Durumlarla sunma :
a) Sınıf ortamı: Örneğin sınıf ortamında öğrencilerin sahip ol­
dukları eşyalar kullanılarak «l've got...... » yapısı sunulabilir. Ayrıca
sürekli temizlenen eşyalar gösterilerek edilgen yapı (passive) sunu­
labilir.
örnek : The classroom floor ise swept everyday.
The windows are cleaned every week.
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b) Gerçek eşya göstererek : özellikle sözcük öğretiminde çok 
kullanılan bu teknik, sınırlılığı nedeniyle görsel araçlarla desteklen­
melidir. Örneğin bir bilet ve bir harita «yolculukla» ilgili bir konuş­
mayı başlatabilir.
c) Pantomim : Eylem belirten sözcüklerin ve yapıların öğreti­
minde kullanılan bu teknik, oyun şekline dönüştürülerek iletişimsel 
yaklaşımda da kullanılabilir.
d) Görsel araçlar: Son zamanlarda yabancı dil öğretiminde 
kullanımı çok yaygınlaşan görsel araçlar, özellikle sunma kademe­
sinde şu nedenlerle yararlıdır.
•  Öğretmen, sınıf dışındaki durumları sınıf içine getirebilir. Bu 
da öğrenciyi öğrenmeğe hazır hale getirmemizde yardımcı olur.
•  Öğrencilere, yabancı kültürü tanıtmamızda yararlı olur. Ör­
nek : süpermarket, double decker, drugstore.
•  Sözle açıklanması zor olan ya da anlaşılamayan durumları 
açıklığa kavuşturur.
Q  Sınıfta bir yabancı dil öğrenme ortamı yaratır.
Şimdi bu araçları tek tek gözden geçirelim.
FLASHCARDS (tek tek resimler): Hem yapı, hem de sözcük öğ­
retimi için kullanılabilir, örneğin çeşitli eşyalar, tekil-çoğul yapılar, 
meslekler, hareketler, flaschcardlarla öğretilebilir.
Örneğin aşağıdaki iki flashcard ve benzerleri «An English Cour- 
se for Turks» dizisinde The Present Perfect Tense’in sunulmasında 
kullanılmaktadır.
He's washing his hands-
She's brushlng her halr. She’s brushed her hair- She can go 
to school now
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DUVAR RESİMLERİ (wallchart) : ister tek tek resimlerden oluş­
sun. ister ayrıntılarıyla bir sahneyi göstersin, duvar resimleri konuş­
ma (dialogue) ya da yapı sunmada kullanılabilir, örneğin bir bakkal 
resmi, şu tür bir konuşmanın sunulmasında yardımcı olabilir.
— May I help you?
— Yes, please. I'd like to buy a kilo of sugar.
Doğaldır ki bu konuşmanın sunulmasından sonra resimde gö­
rülen diğer eşyaları kullanarak öğrenciler kendi aralarında daha an­
lamlı iletişimsel etkinlikler yapabilirler.
FİGÜRİN VE PAZEN TAHTA : Bu araç, yeni sözcük, yapı ve ko­
nuşmaların sunulmasında kullanılabilir. Örneğin, çeşitli meyve ve 
kent adı yazılı figürinlerle edilgen yapı (passive) sunulabilir. Figü- 
rinler, pazen tahtaya yerleştirilir ve şu tür cümleler söylenir.
Nuts are grovvn in Giresun.
Tea is grovvn in Rize.
Kuşkusuz bu resimler, okutulan ders kitapları için hazırlanmış 
resimler olduğu kadar öğretmenin dergilerden kesip hazırladığı re­
simler de olabilir. Hatta bu hazırlığa öğrenciler de katılabilir.
VİDEO : Video da son zamanlarda yabancı dil öğretimine giren 
bir araç olmuştur. Bu araç, konuşma (dialogue) sunma kademesin­
de kullanılabilir. Öğrenci hem konuşmanın geçtiği ortamı kavrar hem 
de konuşmayı duyar. Tabii belgesel ve konulu filmler kullanılırsa di­
lin kültür yönü de vurgulanır. Sunma kademesinde ses ya da görün­
tü ortadan kaldırılarak öğrencinin yaratıcılığı zorlanabilir.
KONUŞMA (dialogue): Konuşma tekniği de yeni bir yapı, söz­
cük. işlev vb. sunmak için kullanılabilir. Konuşma, bir sözel durum 
yaratarak sunulan şeyin anlamını açıklığa kavuşturur. Ayrıca konuş­
ma yoluyla sunulduğu için konuşma beceresinin gelişmesine katkı­
da bulunur. Konuşma tekniği, diğer görsel araçlarla desteklenirse 
sunulan yapı, sözcük, işlevin anlamı, öğrenci açısından daha çok 
açıklık kazanır. Konuşma öğretimi tekniği çok kapsamlı bir konudur. 
Bu yazımızda bu tekniğin öğretim kademelerinden sözetmeyeceğiz.
2. KATILMA (involvement) Sunma kademesinde bu tekniği uy­
gulayan öğretmen öğrenciye yeni bir yapı, sözcük ya da işlev öğre­
teceğini söylemez. Fakat öğreteceği yapının örneklerini, ya da öğret­
mek istediği sözcükleri başka cümle ve sözcüklerin arasına serpişti­
rir ve bunların doğal olarak anlaşılacağını ve kabul edileceğini var­
sayar. Tıpkı kendisine portakal verilen çocuğun doğal olarak C vi­
tamini alması gibi. Örneğin The Simple Past Tense’i sunmak isteyen 
bir öğretmen, bunu bir öyküden ya da öğrencilerin de bildiği bir ta­
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rihi olaydan yararlanarak yapar. Bazen de öğrencilere bir görev ve­
rilir. Görev gereği öğrenilmesi gereken şeyler yeri ve zamanı gel­
dikçe öğrenilir.
Aşağıda bu teknikle yeni sözcük öğretimi yapılan bir sınıf çalış­
ması örneği var. örnek «TEACHING ENGLISH THROUGH ENG- 
LISH» kitabından alınmıştır.
Lesson extracts
Listen to both extracts and see vvhich techniques the teachers 
use to present new vocabulary items to their classes. Then select 
the extract vvhich is most suited to the level of students you are 
teaching, and practise repeating the teacher's part. Compare your 
pronunciation vvith the pronunciation of the teacher on the tape.
Extract One
İn school
This is an elementary class. They have just leamt the verb 
'vvant' the teacher vvants to teach them some names of food be- 
fore introducing countables and uncountables nextlesson. This les­
son they will learn a short dialogue vvith the new vvors in it. The 
teacher has a large bag vvith some smaller paper bags containing 
rice, tea, beans.
T : Look, VVhat’s in here VVhat’s this?...
Ss : Don’t knovv,
T : Well, it’s rice. Rice. Look! Take some. It's rice. Can you say 
it?
S : Rice.
T : Good. And you? Rice!
S : Rice.
T : Good. VVhat’s this, Moussa?
S : Rice.
T : Good. Everybody! VVhat’s this?
S s : Rice.
T : Good. Novv Something different. VVhat’s in here? Can you 
guess? It’s black. You drink it! (Mimes).
S : L’(tea).
T : Yes, İn English we say ‘tea’.
S s : Tea.
T : Again!
S s: Tea.
T : Good. And these are? (She shovvs them)
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Ss : L'(beans)
T : Beans. Beans. What are they?
Ss : Beans... Beans... Bea... bea...
T : Not bea, beans!
S : Beans.
T : Good. Now what’s this?
S : Rice.
T : And these?
S : Beans.
T : Good. Now look at me. What am! eating? (mimes) Yes?... 
Noone? Well -it’s ice cream. Ice cream.
Ss : Ice cream.
T : An ice cream. yes. Is it hot or cold?
Ss : Cold. Very cold!
T : Who can draw an Ice cream on the board? A picture of an 
ice cream?
S : Me!
T : OK. Here’s the chalk. Now, what is he dravving?
S s: Ice cream.
T : An ice cream, yes. Good. Thank you Now, someone come 
and take some er... rice. You! Yes Good. What is that?
S : Rice.
T : Good. Now, someone give me some beans...
Follovv up
The teacher finishes checking their learning then goes on to 
present a dialogue to practor the new words.
TEACHING HİNT How does the teacher relnforce the student’s 
understanding of the new words?
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